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1 La création d’un lotissement sur plus de 3,5 ha au nord-est du bourg de Mios a nécessité
la  réalisation  d’un  diagnostic  (Cavalin  2014).  Il  a  livré  un  ensemble  de  limites
parcellaires représenté sur le cadastre napoléonien. Des vestiges liés à un habitat ou à
une zone de stockage ont été également mis en évidence. À la lueur de ces résultats,
une fouille d’archéologie préventive est prescrite sur une emprise de 3 000 m2.
2 Le site est bordé au sud par le ruisseau d’Andron. Ce secteur très boisé est de plus en
plus absorbé par le développement des lotissements. Les vestiges sont concentrés dans
le secteur ouest de l’emprise de fouille. Deux bâtiments sont installés dans le même
alignement nord-ouest – sud-est.  Ils se développent de part et d’autre d’un fossé. Le
premier  est  construit  sur  sablière  basse,  associée  à  des  trous  de  poteau.  L’espace
interne  est  divisé  par  deux trous  de  poteau qui  supportaient  peut-être  une  poutre
faîtière. La seconde construction comporte 8 trous de poteau. Des structures fossoyées,
plus  ou  moins  parallèles,  traversent  le  site du  sud-ouest  au  nord-est.  Elles
correspondent  essentiellement  à  une  succession  de  fossés,  de  fosses  et  de  ravines
naturelles que la post-fouille, toujours en cours, tentera de démêler. Les rares éléments
de céramique placent l’abandon du site au cours du XIIIe s.
3 Des fosses quadrangulaires, espacées régulièrement, se développent sur l’ensemble du
site et témoignent d’une exploitation de l’époque moderne, voire contemporaine.
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